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ikinci Abdülhamid
hakkında
Son yıllarda ülkemizde ve dışarıda Os­manlI tarihinin en aktüel ismi kimdir dersiniz? Hiç şüphe etmeyiniz, İkinci Sul­
tan Abdülhamid’dir. Türkiye, Arap ve Is­
lâm devletleri ve yabancı basın ve yayını ta­
kip edenler, beni tasdik edeceklerdir. İlmî 
neşriyatta bile bu padişah ön plandadır. Bu 
ilgi neden?
Halkın Sultan Hamid dediği İkinci Sul­
tan Abdülhamid Han, 1842’de doğdu, 
1876’da tahta çıktı, 1909’da tahttan indi­
rildi, 1918’de öldü. 33 yıl tahtta kalması 
mühim bir şey değil. Bir monarşide, sade­
ce Allah’ın takdiri... Ama otuz buçuk yıf- 
lık bir şahsî yönetim... Sanıyorum bilhas­
sa bu husus, birçok politikacının gözlerini 
kamaştırmıştır.
Bir tek kişi; hiçbir zafere, fütuhata falan 
dayanmaksızın, inhitat halinde, üç kıt’ada, 
on milyon kilometrekare üzerinde biri- 
birine benzemez ülkelerde, otuz yıl hâkimi­
yet kurabilsin... Doğrusu mucizeye benzer 
bir şey. Millî devletlerin yönetiminin bile ne 
kadar zor olduğunun anlaşıldığı bu günler­
de, Balkanlar ve Ortadoğu gibi patlamaya 
hazır kazanlar üzerinde oturarak geçirilen 
bir otuz yıl... Elbette şartları, varsa sır­
ları, sıra gazetecisinden mütehassıs tarih­
çiye kadar herkesin alâkasını uyandırmış­
tır.
ikinci Abdülhamid, hükümdar, daha 
açık ifadeyle Türkîer’in ve Osmanlı kavim- 
lerinin hakanı, Müslümanlar’m halifesi 
olarak meşrudur. Ancak imparatorluğu, 
hiç yürürlükten kaldırmadığı Tanzimat ve 
Meşrutiyet esaslarına tamamen ve temelden 
aykırı olarak sahsen yönettiği için, aşikâr 
ki, otoriter bir “ tâcidâr”dır.
Türkiye’de tarihçiler arasında Sultan Abdülhamid hakkında en çok yazan ve en çok okutan müellif benim. Eksik bir 
şeyler söylemişim gibi, bu padişah üzerin­
de suallerle dolu okuyucu mektupları, ko­
nu bakımından ilk sırada geliyor. İlgi, o de­
recede büyüktür.
İkinci Abdülhamid’in yönettiği ülkeler 
üzerinde bugün Türkiye Cumhuriyeti dışın­
da 19 bağımsız devletin toprağı var. Onlar 
da bir asrın üçte biri gibi büyük bir zaman 
parçası içinde millî geleceklerine hükmet­
miş bir kişiyi merakla inceliyorlar.
Bu çok uzayan şahsî iktidar, o yıllarda 
Batı emperyalizmim çok kinlendirmişti. Zi­
ra Batı, bu hükümdarın, imparatorluğunun 
ömrünü de uzattığım az zamanda teşhis et­
ti. Ama Türkiye içinde de tepki büyük ol­
du. Onun açtığı okullardan aydınlanarak 
yetişen gençler, kendilerine iktidar yolunu 
tıkayan bu rejimi gittikçe beğenmez duru­
ma düştüler. Sağdaki Akif’le, merkez sol­
daki Fikret’in bu konuda aym fikirde ol­
duklarını söylemek yeter.
Hükümete karışmadan, muhteşem sa­
raylarında. akıl almaz serveti içinde rahat­
ça saltanat süreceğine, niçin ikinci Abdül­
hamid, bu derecede amansız iç ve dış düş­
manlıklara hedef oluşturmak pahasına şah­
sen devlet yönetimine girdi?
Bu yolu tercihinin sebebi, elbette ata­larından kalan bir muazzam devleti muhafaza edebilmek endişesidir.
Bu ağır yükün altına devleti ve milleti 
için giren bir kişinin, o milletin mensupla­
rınca olsun savunulması gerekmez miydi? 
Ama öyle olmadı. Hakkında efsane sınır­
larını aşan iftira kazanları kaynatıldı. Har- 
biyeliler’i denize attırdığından seksoman- 
yak olduğuna kadar... Halbuki Türk tari­
hinin hem en afif, hem kan dökmekten en 
çok çekinen simalarından biridir. Zulüm 
vasıtaları hafiyelik, jurnal, maaşlı sürgün, 
sansür gibi şeylerdi. Kanlı iktidarların na­
sıl olduğunu, selefleri gibi halefleri de gös­
terdiler...
işte bu ifratlar, tefrit doğurdu. Thm bir 
politikacı olan bu hükümdara evliyalık is- 
nad edildi. Yavuz ve Kanuni’den büyük ol­
duğu söylendi (neyse ki Fâtih’le mukayese­
ye cesaret eden çıkmadı!). Halkımızın çok 
sevdiği tarihî şahsiyetlerden biri haline gel­
di. Bugün herhangi bir ilimizde bu padi­
şah aleyhine konuşan herhangi bir parti, sa­
dece oy kaybeder.
Doğu Anadolu’yu Ermeniler’e vermediği 
için “ Kızıl Sultan” denilen; bu sıfatı Türk 
milleti ile uyum içinde bulunmamaktan 
âdeta hoşlanan küçük bir kitle tarafından 
hâlâ kullanılan İkinci Abdülhamid olma­
saydı, bugün birçok devletin yapısı değişir­
di. Bu derecede dünya tarihinin akışına te­
sir edebilmiş bir kişi, her devirde aktüel ka­
lacaktır...
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